対話的で質の高い学びを実現する授業設計力の育成










































































 （Formative Assessment Matrix for Lesson Design）と名付け、FAMを活用した総合的な授業改善の
















































































なかった。最後に講習に関するアンケートを実施した。アンケート回収数は 29 であった。図 5からア















































































































学生 【Ｃ】知る・わかる 【Ｂ】つながる 【Ａ】深まる
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